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Àðæåâ³ò³н Ñ. 
Ðåë³ã³ÿ: ²ñòîð³ÿ âåðõîâèнñüêîãî ñåëà Êîëî-
чàâà. – Чåðí³âö³; Ê.: Бóêðåê, Óêð. ïèñüìåííèê, 
2007. – Êí.2. – 832 ñ. 
Àòàìàнåнêî À. 
Óêðà¿нñüêå ³ñòîðè÷нå òîâàðèñòâî: ³äå¿, ïîñòà-
ò³, ä³ÿëüí³ñòü (1965–1991). – Оñòðîã: Âèä-âî Íàö. 
óí-òó «Оñòðîçüêà àêàäåì³ÿ», 2010. – 672 ñ. 
Бàòóðèн: ñòîð³нêè ³ñòîð³¿: Çá. äîê. ³ ìàò. / 
Ãîë. ðåäêîë. О.Б.Êîâàëåíêî. – Чåðí³ã³â: Чåðí³ã³â-
ñüê³ îáåðåãè, 2009. – 786 ñ. 
Â ³ì’ÿ ìàéáóòнüîãî íàö³¿: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³-
àëè ïðî îðãàí³çàö³þ äîïîìîãè óêðà¿íñüêîþ ä³àñïî-
ðîþ ñòóäåíòàì-åì³ãðàíòàì ó 1920–2000-х ðð. – Ê.: 
Óêðà¿íñüêà âèäàâíèчà ñï³ëêà, 2005. – 920 ñ. 
Âåëèêèé òåðîð â Óêðà¿í³. «Êóðêóëüñüêà îïå-
ðàö³ÿ» 1937–1938 ðð.: Ó 2 ч. / Óïîð. Ñ.Êîê³í, 
Ì.Þíãå. – Ê.: Âèäàâ. ä³ì «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêà-
äåì³ÿ», 2010. – Ò.4, ч.1. – 614 ñ. (ñåð³ÿ «Б³ëüøå íå 
òàºìíî») 
Âåëèêèé òåðîð â Óêðà¿í³. «Êóðêóëüñüêà îïå-
ðàö³ÿ» 1937–1938 ðð.: Ó 2 ч. / Óïîð. Ñ.Êîê³í, 
Ì.Þíãå. – Ê.: Âèäàâ. ä³ì «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêà-
äåì³ÿ», 2010. – Ò.4, ч.2. – 598 ñ. (ñåð³ÿ «Б³ëüøå íå 
òàºìíî») 
Ãàçåòè Óêðà¿нè 1930–1934 ðð. ó ôîíäàх Íàö³-
îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ì. Â.².Âåðíàäñüêîãî: 
Êàòàëîã / Ãîë. ðåäêîë. О.Ñ.Оíèùåíêî; àâò.-óêëàä. 
Ò.О.Бîðèñåíêî, О.Ñ.Çàë³çíþê, О.Ñ.Ëóê’ÿíчóê. – Ê., 
2004. – Ч.2. – 986 ñ. 
Ãàçåòè Óêðà¿нè 1941–1945 ðð. ó ôîíäàх Íàö³-
îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ì. Â.².Âåðíàäñüêîãî: 
Êàòàëîã / Ãîë. ðåäêîë. О.Ñ.Оíèùåíêî; àâò.-óêëàä. 
Í.Ô.Ñàìîх³íà, Ò.О.Бîðèñåíêî, О.Ñ.Çàë³çíþê. – Ê., 
2009. – 504 ñ. 
Ãàé-Íèæнèê Ï. 
ÓÍÐ òà ЗÓÍÐ: ñòàíîâëåííÿ îðãàí³â âëàäè ³ íà-
ö³îíàëüíå äåðæàâîòâîðåííÿ (1917–1920 ðð.). – Ê.: 
ЩåÊ, 2010. – 304 ñ. 
Ãàëóçåâèé äåðæàâнèé àðõ³â ÑБÓ: Ïóò³âíèê / 
Â³äï. óïîð. Â.Äàíèëåíêî. – Õ.: Ïðàâà ëþäèíè, 
2009. – 136 ñ.
Ãàëü÷àê Ñ. 
Íà óçá³÷÷³ ñóñï³ëüñòâà: Äîëÿ óêðà¿íñüêèх 
«îñòàðáàéòåð³â». Ïîä³ëëÿ, 1942–2007 ðð. – Â³ííè-
öÿ: Ìåðêüþð³-Ïîä³ëëÿ, 2009. – 768 ñ. 
Ãàëü÷àê Ñ. 
Óêðàèнñêèå îñòàðáàéòåðы Ïîäîëüñêîãî ðåãè-
îíà: (Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, ïîñëåâîåííыé ïåðè-
îä). – Âèííèöà: Ìåðêüþðè-Ïîäîëüå, 2009. – 544 ñ. 
Ãîðáàнü Ò.Ю. 
Åâîëþö³ÿ ³äå¿ нàö³îнàëüнîãî ñàìîâèçíàчåí-
íÿ â óêðà¿íñüê³é ñóñï³ëüíî-ïîë³òèчí³é äóìö³ ê³í-
öÿ Õ²Õ – ïåðøî¿ чâåðò³ ÕÕ ñò. – Ê.: ²Ï³ÅÍÄ ³ì. 
².Ô.Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2010. – 381 ñ.
Ãðåáöîâà È.Ñ., Ãðåáöîâ Â.Â. 
Ñòàнîâëåнèå ãîñóäàðñòâåннîãî ïîïå÷èòåëüñòâà 
è îáùåñòâåííîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè â Оäåññå â êîí-
öå ÕVIII – 60-å ãã. ÕIÕ ââ.: (Â àñïåêòå ïðîáëåìы: 
öåíòð-ðåãèîí). – Оäåññà: Àñòðîïðèíò, 2006. – 320 ñ.
Ãðèöþê Â. 
Ñòðàòåã³÷н³ òà ôðîнòîâ³ îïåðàö³¿ Âåëèêî¿ Â³-
òчèçíÿíî¿ â³éíè íà òåðåíàх Óêðà¿íè / Ãîë. ðåä. 
Â.À.Ñìîë³é; â³äï. ðåä. О.Є.Ëèñåíêî. – Ê.: ²í-ò ³ñòî-
ð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ, 2010. – 150 ñ. (ñåð³ÿ «Óêðà¿íà. 
Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà. 1939–1945») 
Äåðãà÷îâ Î.Ï. 
Ïàðòнåðñüêèé ïîòåнö³àë Óêðà¿нè: ñòàíîâëåí-
íÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ. – Ê.: ²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô.Êóðàñà ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2009. – 496 ñ.
Äåðæàâнà ñëóæáà Óêðà¿нè â ³ñòîðèчíîìó êîí-
òåêñò³: ïðîáëåìè ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó: Ìàò. 
íàóê.-ïðàêò. êîíô. (Êè¿â, 18 ëèñòîïàäà 2008 ð.) / 
Çà çàã. ðåä. À.Âèøíåâñüêîãî. – Ê.: Цåíòð àäàïòàö³¿ 
äåðæ. ñëóæáè äî ñòàíäàðò³â Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, 
2009. – 116 ñ.
Åнöèêëîïåä³ÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿нè / Ãîë. ðåäêîë. 
Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 2009. – Ò.6. – 784 ñ.
Зàðóá³æн³ ïåð³îäè÷н³ âèäàннÿ ó ôîíäàх Íàö³î-
íàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³ Â.².Âåðíàäñüêîãî 
òà á³áë³îòåê íàóêîâî-äîñë³äíèх óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà-
¿íè (íàäхîäæåííÿ 2007–2008 ðð.): Ñèñòåìàòèчíèé 
ïîêàæчèê / Â³äï. ðåä. Í.Â.Ñòð³øåíåöü; óêëàä. 
Ð.Ë.Êðàñ³é, Í.².Ìàëîëºòîâà, О.Â.Ïîëÿêîâà. – Ê.: 
Íàö. á-êà ³ì. Â.².Âåðíàäñüêîãî, 2009. – 292 ñ. 
²ñòîð³ÿ äåðæàâнî¿ ñëóæáè â Óêðà¿í³: Ó 5 ò. / 
Â³äï. ðåä. Ò.Â.Ìîòðåíêî, Â.À.Ñìîë³é; êåð. êîë. 
óïîð. Ã.Â.Бîðÿê. – Ê.: Í³êà-Цåíòð, 2009. – Ò.3: Äî-
êóìåíòè ³ ìàòåð³àëè V ñò. äî í.å. – 1774 ð. – 656 ñ. 
²ñòîð³ÿ äåðæàâнî¿ ñëóæáè â Óêðà¿í³: Ó 5 ò. / 
Â³äï. ðåä. Ò.Â.Ìîòðåíêî, Â.À.Ñìîë³é; êåð. êîë. 
óïîð. Ã.Â.Бîðÿê. – Ê.: Í³êà-Цåíòð, ²íòåðïðåñ Ëòä, 
2009. – Ò.5: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè. – Êí.1: 1914–
1991. – 824 ñ. 
Êîðн³ºнêî Î.Ì. 
Õðîн³êà ïðàïîðîнîñö³â: Íàðèñ ³ñòîð³¿ Ñï³ëêè 
óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ «Ñóìùèíà». – Ñóìè: ÔОÏ Íà-
òàëóхà À.Ñ., 2010. – 228 ñ. 
Êðàâ÷åнêî Â. 
Õàðüêîâ / Õàðê³â: ñòîëèöà Ïîãðàíèчüÿ. – 
Âèëüíþñ: ÅÃÓ, 2010. – 358 ñ. 
Êóçüìåнêî Â. 
Ðàäÿнñüêà Óêðà¿нà: ïðîåêò ³ ðåàë³çàö³ÿ 
(1917–1924 ðð.). Ñïåöèô³êà äåðæàâîòâîðåííÿ êð³çü 
ïðèçìó íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè á³ëüøîâèê³â. – Оäå-
ñà: Âèä. Бóêàºâ Â.Â., 2008. – 363 ñ.
Êóðàºâ Î.Î. 
Ïîë³òèêà Í³ìå÷÷èнè é Àâñòðî-Óãîðùèíè â 
Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³: óêðà¿íñüêèé íàïðÿìîê / 
Â³äï. ðåä. Ï.Ñ.Ñîхàíü. – Ê.: ²í-ò óêð. àðхåîãðàô³¿ òà 
äæåðåëîçíàâñòâà ³ì. Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, 2009. – 456 ñ. 
ÍÎÂ² ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß ÄÎ Б²БË²ÎÒÅÊÈ 
²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀÍÓ
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Ëàêèçþê Â. 
Ïîëîнåç нàä â³÷н³ñòþ: Ðîìàí-хðîí³êà. – Ê.: 
Âèäàâåöü Ñ.Íàëèâàéêî, 2010. – 488 ñ. (ñåð³ÿ «Íàö³-
îíàëüíèé ãóìàí³òàðíèé ïðîåêò «Óêðà¿íà: ó âèì³ð³ 
òèñÿчîë³òü») 
Ëîáîäàºâ Â. 
Ðåâîëþö³éнà ñòèõ³ÿ: Â³ëüíîêîçàöüêèé ðóх â 
Óêðà¿í³ 1917–1918 ðð. – Ê.: Òåìïîðà, 2010. – 672 ñ. 
Ìàêàðîâ Ю. 
Ìîÿ ñëóæáà â ñòàðîé ãâàðäèè 1905–1917: 
Ìèðíîå âðåìÿ è âîéíà. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ñóäàðы-
íÿ, 2001. – 432 ñ. 
Ìåëüнèê Î.Î. 
²ñòîðè÷нà åнöèêëîïåä³ÿ Êðèâîð³ææÿ / Â³äï. 
ðåä. Í.Â.Бàëàáàíîâà. – Êðèâèé Ð³ã, 2007. – Ò.1. – 
604 ñ. 
Ìîöÿ À.Ï. 
Юæнàÿ «Ðóññêàÿ çåìëÿ». – Ê.; Ñóìы, 2010. – 
244 ñ. 
Îëüâèéñêèå äðåâнîñòè: Ñá. íàóч. òð. ïàìÿòè 
Âàëåðèÿ Ìèхàéëîâèчà Оòðåøêî (1949–1999)  / Оòâ. 
ðåä. Ñ.Ä.Êðыæèöêèé. – Ê.: Иí-ò àðхåîëîãèè ÍÀÍ 
Óêðàèíы, 2009. – 386 ñ. 
Ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè Óêðà¿íè: Êàòà-
ëîã-äîâ³äíèê / Êåð. àâò. êîë. Â.О.Ãîðáèê. – Ê.: ²í-ò 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2008. – Çîøèò 3: Êà-
òàëîã-äîâ³äíèê ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè Óêðà¿-
íè: ì. Ñåâàñòîïîëü. – 78 ñ. 
Ïàì’ÿòü нàðîäó: ãåнîöèä â Óêðà¿í³ ãîëîäîì 
1932–1933 ðîê³â: Ñâ³äчåííÿ / Â³äï. ðåä. Â.Ñìîë³é. – 
Ê.: Êàëèòà, 2009. – Êí.1. – 936 ñ. 
Ïîâîºннà Óêðà¿нà: нàðèñè ñîö³àëüíî¿ ³ñòî-
ð³¿ (äðóãà ïîëîâèíà 1940-х – ñåðåäèíà 1950-х ðð.): 
Ó 3 ч. / Â³äï. ðåä. Â.Ì.Äàíèëåíêî; ðåä.-óïîð. 
Í.О.Ëààñ. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
2010. – Êí.2, ч.1, 2. – 351 ñ. (ñåð³ÿ «Ç ³ñòîð³¿ ïî-
âñÿêäåííîãî æèòòÿ â Óêðà¿í³») 
Ïîâîºннà Óêðà¿нà: нàðèñè ñîö³àëüíî¿ ³ñòî-
ð³¿ (äðóãà ïîëîâèíà 1940-х – ñåðåäèíà 1950-х ðð.): 
Ó 3 ч. / Â³äï. ðåä. Â.Ì.Äàíèëåíêî; ðåä.-óïîð. 
Í.О.Ëààñ. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
2010. – Êí.2, ч.3. – 336 ñ. (ñåð³ÿ «Ç ³ñòîð³¿ ïîâñÿê-
äåííîãî æèòòÿ â Óêðà¿í³») 
Ïîëüщà òà Óêðà¿нà ó òðèäöÿòèх – ñîðîêîâèх 
ðîêàх ÕÕ ñòîë³òòÿ: Íåâ³äîì³ äîêóìåíòè ç àðх³â³â 
ñïåö³àëüíèх ñëóæá. – Âàðøàâà; Ê.: Äåðæ. àðх³â 
ÑБÓ, 2010. – Ò.8: Âåëèêèé òåðîð: ïîëüñüêà îïåðà-
ö³ÿ 1937–1938. – Ч.1. – 1037 ñ.
Ïîëüщà òà Óêðà¿нà ó òðèäöÿòèх – ñîðîêîâèх 
ðîêàх ÕÕ ñòîë³òòÿ: Íåâ³äîì³ äîêóìåíòè ç àðх³â³â 
ñïåö³àëüíèх ñëóæá. – Âàðøàâà; Ê.: Äåðæ. àðх³â 
ÑБÓ, 2010. – Ò.8: Âåëèêèé òåðîð: ïîëüñüêà îïåðà-
ö³ÿ 1937–1938. – Ч.2. – 1083 ñ. 
Ïóò³âнèê. ×åðн³ã³âñüêà îáëàñòü / Ãîë. ðåäêîë. 
².Êóðóñ. – Ê.: Бîãäàíà, 2009. – 308 ñ. 
Ðóêîïèñнà òà êнèæêîâà ñïàäùèíà Óêðà¿-
íè: Àðхåîãðàô³чí³ äîñë³äæåííÿ óí³êàëüíèх àð-
х³âíèх òà á³áë³îòåчíèх ôîíä³â. Âèï.13 / Â³äï. 
ðåä. Ë.À.Äóáðîâ³íà. – Ê.: Íàö. á-êà Óêðà¿íè ³ì. 
Â.².Âåðíàäñüêîãî, 2009. – 462 ñ. 
Ðóñàê À. 
Ïàðòèçàны: âòîðîé ôðîнò. – Ê.: ÄИÀ, 2010. – 
496 ñ.
Ñåëÿнñòâî ó ÕÕ ñòîë³òò³: ìîäåë³ ñîö³àëüíî¿ 
ïîâåä³íêè òà óчàñòü ó ñîö³îêóëüòóðíèх ïðîöåñàх: 
Ìàò. íàóê. êîíô. 22 êâ³òíÿ 2010 ð. / Ãîë. ðåäêîë. 
Â.О.Оãíåâ’þê. – Ê.: Êè¿âñüêèé óí-ò ³ì. Бîðèñà Ãð³í-
чåíêà, 2010. – 108 ñ. 
Ñåнü Ä.Â. 
Êàçà÷åñòâî Äîнà è Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Êàâêà-
çà â îòíîøåíèÿх ñ ìóñóëüìàíñêèìè ãîñóäàðñòâàìè 
Ïðèчåðíîìîðüÿ (âòîðàÿ ïîëîâèíà ÕVII – íàчàëî 
XVIII ââ.) / Оòâ. ðåä. Í.À.Ìèíèíêîâ. – Ðîñòîâ-íà-
Äîíó: Иçä-âî Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, 
2009. – 280 ñ. 
Ñåðã³é÷óê Â. 
²ñòîð³ÿ ÊîÄÓÑ-ó. – Ê.: ÏÏ Ñåðã³éчóê Ì.²., 
2008. – 388 ñ.
Ñèäîðóê À. 
Ãîëîäîìîð: êîëè Óêðà¿нà é ñâ³ò âèçíàþòü 
ïðàâäó?: Ðîçäóìè íàä òðàãåä³ºþ. – Ê.: Ïðîñâ³òà, 
2009. – 352 ñ.
Ñêðæèнñêàÿ Ì.Â. 
Êóëüòóðныå òðàäèöèè Эëëàäы â àíòèчíых 
ãîñóäàðñòâàх Ñåâåðíîãî Ïðèчåðíîìîðüÿ. – Ê.: Иí-ò 
èñòîðèè Óêðàèíы ÍÀÍ Óêðàèíы, 2010. – 324 ñ. 
Ñïåö³àëüн³ ³ñòîðè÷н³ äèñöèïë³нè: ïèòàí-
íÿ òåîð³¿ òà ìåòîäèêè: Çá. íàóê. ïð. / Â³äï. ðåä. 
Ã.Â.Бîðÿê. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
2009. – Чèñëî 16: Ïàì’ÿò³ Яðîñëàâà ²âàíîâèчà Äçè-
ðè. – 273 ñ. 
Ñó÷àñнà óêðà¿нñüêà ïîë³òèêà: Àíàë³òèчí³ äî-
ïîâ³ä³ ²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô.Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè / Ãîë. 
ðåäêîë. Þ.À.Ëåâåíåöü. – Ê.: ²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô.Êóðàñà 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2009. – 448 ñ. 
Òàòàðîâ Б. 
Íîâ³òн³ ãóñèòè: ×åñüêî-ñëîâàöüê³ â³éñüêîâ³ 
ôîðìóâàííÿ ó ðîñ³éñüêîìó â³éñüêó (ñåðïåíü 1914 – 
êâ³òåíü 1918 ðð.). – Ê.: Íàø чàñ, 2010. – 104 ñ. 
Òåîäîðîâè÷ ²âàн 
Бëàãîäàòн³ñòü ³ºðàðõ³¿ ÓÀÏЦ (Óêðà¿íñüêî¿ 
àâòîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè) / Ãîë. ðåäêîë. 
Ï.Ñîхàíü. – Ê.: Àðхàíãåëüñüêèé ãëàñ, 2010. – 200 ñ. 
Óêðà¿нà êð³çü â³êè: Çá. íàóê. ïð. íà ïîøà-
íó àêàäåì³êà ÍÀÍ Óêðà¿íè, ïðîôåñîðà Âàëåð³ÿ 
Ñìîë³ÿ. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
2010. – 1096 ñ. 
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